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摘要 
摘要 
自 2005年以来招标行业就以迅猛态势飞速发展，与日俱增的招标量给招标工作带
来了巨大的考验。为了提高招标效率、保证招标质量、减轻招标工作人员工作业务压力。
招标公司从所面临的问题出发，借助便捷的互联网平台，成功实现了招投标流程中涉及
到的招标、投标、评标工作电子化一站式服务，并以银行结算为依据，从资金结算方面
出发研究并设计商业银行招投标保证金管理信息系统可行性方案，为招标、投标、评标
中涉及虚拟子账户的开立、保证金存入、保证金明细查询、保证金批量退回等业务进行
研究和设计。 
商业银行招投标保证金管理信息系统的建立基于企业电子招投标系统和银行企业
网银的成功搭建，其实现将企业电子招投标系统与银行行网上银行系统连接，通过强大
的网络化协同作业功能，为招标管理机构与银行之间提供在线资金结算服务，确保招标、
投标和评标工作的高质、高效、高速，这样不仅能提高工作效率，同时也能降低招投标
业务成本。 
基于以上目的，本文完成了对以下几个方面的研究工作，旨在对商业银行招投标保
证金管理信息系统建设即实施提出设计方案。 
1．在充分调研系统研发背景的基础上，从系统的可行性、主要功能、非功能需求
等多个方面，并结合招标公司财务人员的实际办公要求，全面地对系统进行了分析。 
2．根据系统的建设目标、功能要求、银行现有的软硬件资源等，确定了系统的主
要技术路线，并通过浏览器及服务器进行数据交互，使银行结算数据与电子招标系统财
务部分连接。 
3．对系统进行整体设计，包括设计目标与原则、整体架构、功能模块的划分、数
据库、数据交互等多个方面。 
4．建立内网设计实现了系统的主要功能，并详细阐述了主要功能点的实现过程，
展示了系统主要功能的运行界面。 
系统运行表明，系统具有良好的财务管理操作功能，实时性较高且安全高效。 
关键词：网络招投标；虚拟子账户；保证金 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
With a rapidly developing of bidding industry since 2005, the amounts of bidding have 
multiplied every year. The increasing of bidding amount has brought the serious ordeal to 
bidding works. To improve bidding efficiency, ensure bidding quality, achieve full-year 
bidding target, and reduce job stress, the bidding company systematic studied the particular 
problems which were existed in bidding process. Using the internet as a convenient platform, 
the bidding company established networked and electronic one-stop process for public 
bidding, submission of the tender and evaluation of tender. Based on bank account settlement, 
this dissertation studied the feasibility of establishing network bidding system for commercial 
banks. Opening accounts, deposit, detail inquiring of deposit and returning of deposit which 
were involved in public bidding, submission of the tender and evaluation of tender were also 
studied and designed in this dissertation. According to the request of electronic bidding 
system, the overall process of electronic bidding was as follows: Making project plan and 
implementing bidding management; Compiling bidding progress ， publishing bidding 
information, managing bidding process and evaluating the ender and making tender decision, 
by electronic bidding system. The internet provided a convenient way for bidder to publish 
bidding intention, implement bidding process, buy the form of tender, and deposit advance 
payment. The system would manage strictly of the bidding documents. Experts could 
evaluate the tender, make the bidding decision synthetically and publish the successful bidder 
information on the internet by this system. The unsuccessful bidder could receive the advance 
payment by bidding system. 
   The bidding deposit management information system for a commercial bank was based 
on electronic bidding system and online banking system of commercial bank. Commercial 
bank bidding system will directly connect electronic bidding system and online banking 
system, which is called bank-corporate direct linkage. Based on powerful networked 
collaborative function, strict bidding process management, rigorous safety management 
system, this bidding system could provide online fund settlement services and real-time 
payments of trading funds. Combining the characters of capital flow and information flow, 
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ABSTRACT 
this bidding system could effectively prevent the confusion in bidding process because of 
massive volume of business and large numbers of bidder, ensure the high speed and 
efficiency of bidding and evaluation works. This system was a new method of payment and 
settlement which adapted to the rapid development of electronic commerce. 
For these purposes, this dissertation has carried out the following aspects of work for 
establishment of commercial bank network bidding system.  
1. Based on full investigation of research and development background and factual
request of financial staff, this study analyzed the bidding system completely and deeply from 
many aspects such as: feasibility, user participation, major function and non-functional 
requirement et al.  
2. According to the construction target, functional requirement, software and hardware
resource, this study determined the main technical method of bidding system and connected 
bank settlement data with finance of electronic bidding system by the data interaction through 
explorer and servers. 
3. This study made overall design for the system, including many aspects such as targets
and principles, overall architecture, functional module partition, data base, data interaction, 
connecting interface and so on. 
4. The design of intranet achieved the main function of system, elaborated the
implementation process of main function point, demonstrated the running interface of system 
main function, tested all systems and made recommendations for existent insufficiency and 
improvable aspects in the future. 
The system operation showed that it had good functionality for financial management 
operation, high real-time, safe and efficient performance. 
Keywords: Network Bidding ；Virtual Account；Margin 
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第 1 章  绪论 
1.1 选题背景 
近年来，全球化网络信息技术的推进和科学技术的进步，使众多企业在财务方面纷
纷实现了电子化财务操作，尤其是大中型企业，通过运用财务软件后，能够大大降低人
力成本，财务管理效率也能得到飞速提高。但是由于企业财务系统无法切实和银行中的
网银系统有效对接，从而导致财务人员须不断地进行系统间切换，这样不仅容易发生错
误，而且十分耽误时间、浪费精力。为使银行和企业的财务系统实现对接，很多集团企
业采用银企直连结算系统来实现两个系统的对接。 
根据云南省招标股份有限公司 2002 年-2007 年给出的业绩统计，2002 年公司实现
委托招标金额 7.53 亿元，而至 2007 年公司委托招标金额已达到 114.26 亿元，2014 年公
司委托招标量更是高达 252.34 亿元。由于招标量的不断增多，导致目前人工操作已无法
适应新业务的增长，为找寻新的业务突破口，公司决定与银行搭建招投标保证金管理信
息系统，而企业电子招投标系统自身能够实现招标、评标、投标网络电子一体化流程，
同时通过电子招投标系统与银行招投标保证金管理信息系统对接能有效提高公司财务
人员工作效率及精准度。 
近几年来，商业银行招投标保证金管理信息系统被各资源交易中心及招标公司所采
用，运用银企直连的概念，通过企业电子招投标系统与银行招投标保证金管理信息系统
的对接，能够实现招标过程中招标保证金跨行、跨区域汇入，定时查询入账明细，按项
目建立虚拟子账户，准确计算保证金存入利息，批量退回投标保证金等，为企业招投标
网络化提供了财务技术支持，为企业招投标网络一体化提供了有利帮助。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
《中华人民共和国招投标法》自 2000 年 1 月 1 日起施行以来，以招标投标方式来
进行工程、建设、货物等方面的采购与日俱增。21 世纪是一个信息化的时代，公开、公
正、公平的进行各方面的采购至关重要，目前，越来越多的人利用网络进行招投标交易。
《中华人民共和国电子签名法》自 2005 年 4 月 1 日起实施以来，对我国电子招投标的
发展做了很大贡献，该法律条例以电子信息技术为根据，根据互联网实现信息发布、下
载电子标书、招投标网络电子化、专家抽取、开标、评标、合同签订等电子化的工作流
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程，实现招投标活动的电子一体化一站式渠道。 
随着新兴产业的不断革新及互联网技术的全面实施和不断拓展，网络信息技术的运
用已经充斥人们工作生活的方方面面。如今随着网络技术的拓展和完善，网络技术已成
为当代日常工作生活结构中一个不可或缺的组成部分。公司通过网络信息技术进行办
公、业务往来，个人通过网络进行生活娱乐及款项支付。可以说当今社会网络技术遍及
我们生活的方方面面，同样采用电子招投标则是商务活动的网络化模式，计算机辅助评
标又是商务活动的数字模式，实现了商业运营的集约化。近年来，电子招投标技术的实
施与推进，对传统招投标行业来说产生深远的意义，使得工程、建设、货物等采购活动
更为迅速高效，更降低了采购成本。 
总体看来，现今我国电子招投标工作不仅有了一定的实质性基础，而且近些年也有
了一定新的发展与突破。在一些国际、医药、工程、建设、货物招投标采购等领域，还
有部分需要招标的公司，已逐步推进电子招投标项目。目前，据不完全数据统计，从我
国电子招投标采购调查数据中得出，我国有 57%的招投标机构提供了招标文件的网络化
下载、专家网上评标、开标过程网上公示等功能。当然还有 43%左右的行业未使用电子
招标系统，或在应用过程中相对技术和操作功能性较差。 
同时，随着互联网技术的拓展和新兴产业的变革，招投标业务在信息披露、专家抽
取评标、招投标监督管理及招标保证金存入及批量退回等方面均由原来的纸质化流程逐
步转变为线上电子化流程。                               
    1、招投标信息披露实现电子化。凡是符合条件招投标项目公告、保证金存入账户
公告、投标人注册投标、中标人的公示、结果公示等信息，都由互联网进行公告发布及
操作，该流程化参与者及社会群众的监督，真正体现了招投标全流程的三公原则—公平、
公正、公开。 
    2、抽取专家评标实现电子化。评标时系统通过随机抽取的方式进行专家选取，这
样避免了由人工刻意安排，保证了评标过程的公平，同时减小了专家信息易泄露的弊端。
目前，通过使用语音自动通知的专家库系统，使系统随机抽取的计算机仿真通知评审专
家，改变以往指定专家评标模式，通过语音通知系统会自动实现按键应答，并随机拨打
电话候选专家，专家接通后对该项目进行评估。 
3、监督管理方式实现电子化。在整个招投标开标、评标过程中，通过对评标厅及交
易大厅区域安装电子实时监控设备，对活动全程进行实时监督。同时，在开标、评标过
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程中对评标区域安装手机信号屏蔽器，同时为了实施播报招投标实况对评标区域安装多
媒体播放器等设备。使得招投标活动在一个与外界隔绝的真空环境下进行，实现电子化
隔离。通过电子化的监督及真空式管理，可以有效避免人为操作、自主选定评标专家、
按照业主的意思进行指定评审等不公平、违规行为的发生。 
4、应用全流程实现电子化，全流程包括招投标方项目建档、项目信息公告、电子
标书下载、注册投标、存入保证金、评标专家抽取、开标、评标、退保证金、合同签立，
全流程都可以在网上顺序完成，无需安置专人实地办理，减小了人力成本，时间成本，
同时电子标书的签约也减少纸质损耗、费用成本，购买标书、保证金的存入退回的电子
化，解决了财务结算量大、多系统切换、重复对账等问题，提高汇总精准度，提高结算
效率。 
网上招投标存在的问题: 
    1、我国目前暂无一套完整的电子招投标的基础标准。而标准化则是在实施电子招
投标过程中的一项基础性评判准则，一旦标准不同，势必会造成招标工作的不规范，由
于没有严格基础的工作标准，导致招投标工作的混乱。所以说对于电子招投标业务，必
须构建一套较为完善的基础标准，用以在招投标工作开展时确保招投标流程的公正、公
平和公开三原则。 
2、目前我国用于规范招投标业务的法律法规相对较多，但是众多的法律规范中涉及
到的业务又仅仅局限于传统行业下的采购业务。而实际上对于不同性质、不同类别的招
投标操作流程和监督管理机制是不同的，所以固有的法律法规缺少相应的条例规范。同
样由于不同性质、不同类别、不同标的物的不同，造成招投标业务实现一站式流程化难
度颇高，同时给招投标系统网络化业务的实现带来了一定程度的挑战。 
3、缺乏电子招投标的安全性和可靠性。只有实现与互联网的联通，才能正真实现电
子招投标系统的全面实施与运作，而互联网的开放性，会给电子招标投标的实际操作带
来一定的网络安全的问题。实际操作过程有两种，一是通过内部局域网联入广域网建立
电子招标投标系统，二是直接通过广域网建立电子招标投标系统。系统与互联网连接后
在系统安全上会存在以下两个问题：一是系统内部人员蓄意破坏和泄漏、数据信息系统，
二是被竞争对手或黑客等其他外部攻击或入侵。除了电子招投标自身内部系统的安全性
问题外，还存在访问互联网的网络安全。 
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1.2.2 国外研究现状 
对于西方招投标历史而言，由于经历了漫长的历史变革，经过两个多世纪的运用、
实践以及修正，西方在招投标领域中形成了一套较为完整的系统性工程投标理论与机
制。同时，在科学技术更迭变革中，西方国家通过不断推进电子化招投标技术，对信息
技术的运用与招投标进行深思与衔接，不断推进招标与投标活动电子化流程，使得招投
标业务得到了广泛的推广与运用。近年来，西方发达国家充分利用因特网资源，广泛开
展电子商务。由于在采购和招标工作中采用信息化手段的时间比较早，他们也成功建立
了一批稳定性综合性较高的招投标网站。例如《我是欧洲》网络是有欧共体独立成立的
网络，该网络本身属于综合性的官方网络，主要以公开、公益性服务为主，这个网络提
供的项目公告是欧共体内部的项目标讯(多数为采购招标)，因此对欧洲大部分厂商有较
大的吸引力，通过系统的推送能给厂商从中找到商业机会，同样通过系统的交易，欧共
体联盟机构也提高了自身采购产品的质量、成本以及售后服务等。由于起步较早，西方
国家建立了较为完善齐全的招投标制度，并在电子招投标技术手段、实际运用等方面中
摸索到一套较为适合体系。 
目前，欧美部分发达国家和地区，电子化招标应用已经普及。根据相关数据统计，
全球 500 强中目前有三分之二的企业正在使用电子招投标系统。欧洲联盟、加拿大、英
国、美国等一些西方国家由于研究和应用的历史较长，与世界其他国家相比发展较为成
熟技术较为先进，而一些走在前列的亚洲国家包括日本、新加坡、韩国等也逐步实现了
较为完整的电子招投标体制结构。数据显示，澳大利亚目前正在全面开展网上采购战略，
政府电子市场(GEM, Government Electronic Market)-该系统可以使政府在采购工作中用
低价在网上购买到大量物品， GEM 系统不仅可以减少了交易过程的繁琐，而且降低了
由于在产品定价过程中价格的不确定性的造成的价格浮动，政府采购的交易成本将因此
而节省七至九成，招标工作时效性也大大提高了。 
虽然各个国家推行电子化招投标系统模式有所区别，但都认识到了电子化招投标作
为一种新形势下的信息化建设方式，不仅能提高招投标效率，而且能增强了招投标信息
的透明度，同时降低了招投标成本，规范了招投标行为。因此运用电子化招投标手段已
经成为市场经济招标也发展的必然趋势。 
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